







Parece que estamos próximos a una fór-
mula de arreglo entre Francia y España
respecto a una mayor intervención para
nosotros en la Administración de Tanger.
Asf lo ha dicho, no hace más de tres
días, <Le Malin), que snele andar ente-
rado de cuanto atañe al Quai d' Orsay.
Según el periódico parisiense viene lle-
vándose entre las diplomacias española y
francesa una negociación discreta y los
puntos de vista se aproximan.
No seran cierlamente los que importa-
rian como aspiración máxima a nuestros
supremos intereses; pero, sea lo que sea,
habremos de conformarnos, pensando en
que no se ganó Zamora en una hora y
bastante es, por el pronto, el arrancar
una concesión al colonismo francés, aun-
que resulte mínima.
Ya va entrando la compresión en el es-
piritu de nuestros vecinos y coprotectores
en Marruecos, admitiéndose por alguno la
justicia de nuestra causa y la necesidad de
que Tanger con su hinterland se halle en
poder de Espaiia, es decir, incorporado a
nuestra zona.
Un poco más atencion por la que a no-
sotros respecta y una propaianda mayor
para interesar a los más en el problema-
que es un problema nacional- y no ten·
drá más remedio que llegarse a la revisión
de Tratados, por lo que a Tanger se refie-
re, a nuestro favor, como acto de alta jus-
ticia internacional
El pesimismo de aquellos dos grandes
hombres que.;e llamaron Canovas y Sil-
vela respecto a los valores de la raza con-
tribuyó. indudablemente. a que nosotros
no tengamos en Marruecos una mayor
compensación.
Otros supieron aprovecharse de las cir-
cunstancias en nuestro daño y asl fué po
sible a Francia quedarse con la mejor par·
te_
Las pueblos no pueden vivir aislados y
el nuestro estuvo por mucho tiempo, de-
sinteresado en abSoluto de las cosas de
fronteras afuera. Asl nos ha crecido el
pelo.
Hubo un ins~ante ilnico. el de protec·
ción que solicitó de nosotros aquel Sherif
de Wazam, que Canovas no quiso apro-
vechar y Francia nos ganó por la mano.
Nuestros es~rúpulos respectos a los
pactos internacionales sirvieron para que
otros ocuparan nuestro lugar.
S_
Si, la Juventud Católica se impone;
porque, puestos sus ojos en un ideal su·
blime, marcha, consciente de su hito, a
la más gloriosa de las victorias.
Toda la correspondencia a
nu~ ¡ro Administrador
poránea está dando la mas cruel de las
batallas.
Prueba de esa importancia de la Juven-
tud, es la ruidosa resonancia que el Con·
greso de las juventudes Belgas celebrado
en Lieia, ha encontrado en toda aquella
nación. Hace algún tiempo nos contaba
en .EI Debate) G. Hoyois, Presidente
de aquella juventud Católica, las enti-
dades sin cuento que se están moviendo
alrededor de ese Congreso. cEn Lie-
ja, dice Hoyois, no se vera sola la Ju·
ventud. A su lado se hallarán las obras
sociales, les sindicatos cristianos, la aso-
ciación de periodislas católicos, las orga-
niz.lciones femeninas, la Sociellad de San
Vicente de Paul, la Liga de defensa de
moralidad pública, los Centros Litúrgicos
de Benedictinos. las Asociaciones Misio·
nales y coloniales'. Y a este Congreso
también se debe la importante asamblea
sacerdotal celebrada en Namur, como pre-
paración para el Congreso de Lieja. en
la ~ue se vieron reunidos doscientos
cincuenta sacerdotes, según leemos en
L'Effort. (6 de Agosto 1927). Es decir,
que este Congreso juvenil ha arrastrado
tras si a toda la vida social católica de
aquella nacian. Y es que la Juventud bel
ga se Impone, y se impone. porque, sa-
biamente orientada, acertadamente dirigi-
da, mar~ha decidida. valiente, segura del
éxito a la lucha, a la lutha por el bien,
por el bien de la misma Juventud y de la
sociedad, a la lucha contra los enemigos
de la sociedad y de la juventud. que son
los enemigolt de la Iglesia y de Jesucristo.
La luventud belga marcha ufana tras una
bander9 que la entusiasma, la electriza,
la bandera blanca de la acción católica,
entre cuyos pliegues ve orgullosa cam-
pear un mote que la entusiasma: ¡La BEL-
GIQUE AU CHRIST! Bélgica para Cristo.
Orgullosos, justamente orgullosos pue-
den estar los beneméritos iniciadores de
este sano movimiento juvenil que han sao
bido despenar y conducir a tal grado el
catolicismo entre aquella valiente juven-
tud, digna de todo encomio; los que han
logrado hacer prender en aquellos gene-
rosos corazones la llama de tan sublime
ideal.
Bien sabemos que estos ejemplos no
serán despreciados por nuestra Juventud
Católica Española, que tan gallardas
muestras va dondo de que es capaz de
esos y aun mayores heroismos. Pese a
los pesimistas y miopes res;->ecto a este
glorioso movimiento juvenil católico, las
Juventudes Catolicas se impondrán en
todos los países católicos y ellas señala-
rán nuevos rumbos. rumbos desconocidos
para los que sienten ya el frfo de las ca·
nas sobre su frente; pero que serán los
que, al marcar una era nueva de regene·
ración, conducirán a la sociedad a la vic-
toria contra los modernos enemigos de la
misma sociedad Que maquinan de~truirla
hasta en sus más firmes cimientos.
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LM JUVENTUD SE I~PONE
los completamente estériles. Por eso el
famoso león de Graus. al contemplar este
triste espectáculo de España. exclamaba
con encendidos yarrebatadores acentos.
(Es la Patria que se vá, otra Cuba que se
pierde. es la imprevisión polftica, que nos
sigue gobernando.. .
Sin patria quedaron los Ninivitas, los
Babilonivs y los mismos Persas y sin Pa-
tria Quedaremos nosotros si continuamos
destruyendo los bosques. Es vergonzoso
que siendo España uno de los paises más
montuosos de El!ropa, tengamos que im-
portar mlJderas del Extranjero, .:omo lo
demuestran las Estadísticas, desde lOS pri-
meros años del siglo actual hasta hoy, en
las cuales se ve un aumento sucesivo en
las cantidades de lTladera importada. Ac-
tualmente todas las personas cultas com-
prenden la necesidad de la repoblación fo-
restal de los montes, y cOlllpr~ndiendo asl
mismo la necesidad de crear un ambiente
de amor y cariño al árbol, se ha instituido
en tollas los pueblos que van a la cabeza
de la civilización una fiesta conocida por
todos, la Fiesta del Arbol. Realmente, no
es la cantidad de árboles plantados lo que
da importancia a esta fiesta sino su carácp
ter educativo: pues se trata de hacer sur-
gir en el corazón del niño, el ciudadano
de mañana, el amor yel respeto al arbol.
Esta simpática fiesta, que ha recorrido
triunfalmente el mundo civilizado, tuvo su
origen en Suecia; más tarde se celebró en
los Estados Unidos de América, Francia,
etc.. y aquí en Espaiia celebróse hace po-
cos años. gracias a la feliz iniciativa del
Ingeniera español Torres-Quevedo. Fa·
mentemos la protección al'árbol, y de es-
te modo haremos una Patria grande: la
que Pérez Galdós definia asl: cTodo cuan-
to desde el nacer se asocia a nuestra exis-
tencia, d~sde el pesebre de un animal que-
rido, hasta el trono de Reyes patriarcales.)
jesús GODET.
Maestro Nacional.
Sí, la Juventud se impone, y no sólo
por sus rientes atractivos de vigor, loza-
nia, frescura, fuerza. valor ... y tantas
otras bellas cualidades COIllO fueron. son
y serán siempre su rico patrimonio. La
juventud se impone en nuestros dlas y se
Impone, haciendo girar a su alrededor a
toda la sociedad, por su catolicismo. Yes
que la Juventud de hoy. esta juventud
que vemos surgir aureolada con los res-
plandores de un catolicismo sincero, cons-
ciente, vigoroso, militante, ha hecho pen-
sar profundamente a los directores del
movimiento social católico de nuestros
tiempos, quienes han visto en ella la ga-
ranlfa de la victoria en el campo social.
en ese campo en que la sociedad contem-
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espat'ia 5 pesetas afto. Extranjero 7'SO pesetas afto.
c. =REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
A"Q XXII i Calle Mayor. 32
pro-Arbol
Dante Alhigieri, el gran poeta del Re-
nacimiento Italiano, dijo: El que plantó
un árbol no pasó su vida inutilmente. Un
profundo escritl)r contemporáneo ha dicho:
el árbol es el gran amigo del hombre. Joa-
quín Costa, eminente poJlgrafo aragonés.
decía: el leñador que en lo más intrincado
del bosque hunde el hacha en el tronco del
¡¡..bol, con afán de destruir el bOSQue. ha-
ce cuenta Que IH hunde en el estómago de
sus hijos. En fin, son muchos los hombres
eminentes que se han preocupado diaria-
mente del árbol, en el sentido de prote-
gerlo y defenderlo.
El árbol ha estado en todos los tiempos
inlimamente ligado a la vida del hombre.
En efecto: según el relato bíblico están
relacionadas con un árbol todas nuestras
desdichas e infflHcidades. En los tiempos
primitivos, al pie de las corpulentas enci-
nas, juralllentábanse los caudillos célebres
yen el lugar de los jefes figuraba el bro-
te sagrado que les recordaba ~us compro-
m:sos de soldado y ciudadano libre, y ac~
tualrnente. en Guérnica, tienen un árbol
Sumamente viejo, que 10 consideran como
el símbolo de sus fueros y de sus liberta·
des.
Ese color verde que dá a los árboles un
aspecto tan bello y poético se llama cien-
tificamente hablando, clorofila yesta, me-
dia entre la energía luminosa, tiene la pro-
piedad de descomponer el anhidrido Cdr-
bónico. gas sumamente nocivo para la
respiración. asimilando el carbono y de-
jando el oxfgeno en libertad: ahora bien.
como sin el oxigeno no hay vida porque
na hay combustión. por <.onsiguiente ca-
lor, resulta Que los árboles son, valga la
Irase, una fuente de vida.
Todos saben que el arbol mejora el ré·
gimen lluvioso de un pais, pues como en
él no se pierde el agua de la lluvia. cons-
tantemente se produce vapor acuoso que
al ascender a las altas regiones atmosféri-
cas. se forma en nubes, las cUlJles. atrayen-
110 otras próximas, determinan la lluvia.
Un pals poblado de árboles, ha dicho un
gran escritor, recibe la lluvia como un te-
soro que de mil maneras aprovecha. Efec-
tivamente, con las hojas de él y troncos
caducos, que constituyen un excelente
abono, se forma una capa esponjosa a tra-
ves de la cual pasan las aguas para apare·
Cer en multiplicadas fuentes No ocurre
asr en un país despoblado de árboles: en
él llegan las aguas torrenciales y no en-
COntrando el suelo en condiciones para
filtrarse. discurre por la superficie del te-
rreno arrastrando consigo la tierra vege-
tal (y esto es lo más lamentable) hl\sta lIe
gar a los rfos, y por último al mar lIevan-
dose la más grande riqueza, la tierra, y























































































Hay que rendir justicia a la actualidad. El let:II
principal de hoy ei la exposicibn de los nuevO!
coches Ford, que, o mucho nos enganamos. Vlln
a causar una re\'olución en el mundo del motor
Al acto inaugural asislieron D. Alfonso y d
Maria Cristina. que permanecieron Iario rato
el local y examinaron detenidamente los diver
tipos expuestos. de los que hicieron grandes e
gios. Don Alfonso, acompanado del subdirectlll
de la Casa. subib a uno de los coches y, a 100 ki
lómetros por hora. fué hasta la Cuesta de las
Perdice3.
Estuvieron también presentes en la inaugura
ción los senores R. S. Stocker, subdirector; el
jefe de ventas. don José Espinosa; D. V. Ventu
ra, jefe dele/{ado. y el jefe de la propaganda, don
P. Tierra; el marqués de Magllz, el teniente ~e
neral D. Federico Berenguer¡ Sr. Valenz\lelll, l'
numerosos aristÓcratas y periodistas.
Asistieron asimismo 210 agentes de la Casa
que fue muy felicitada por la perfección de los
nuevos coches. así como por et gusto que ha pre
sidido las lineas generales de la construcción y
por el lujo de los detalles.
Lunes, 23. A las 10 y cuarto de 1ft noche h
lteció en Madrid la insigne actriz ~aria Gue-
rrero·
La l,oticia ha call:><ld.. uu I ~,.' [<11 Y la pren.
sa dedica a la iluSlre dam~l 1.. _Llda sentidos ar
ticulos necrológicos. en los que se ponen de r!-
lieve sus gloriosos dias fÍe triunfo, los que elll
Rant) p1ra la escena española.
La ultima obra en que ha tomado parte la ilt .
Ire actriz ha sido "Dona Diabla". del Sr. Fern,,"
dez Ardav!n. en la funcibn de la tarde det dorn n
RO 15 del actual, en el teatro del Centro. Elluno:s
sin embargo que fue sustitufda por doi'la Ro,;a
rio Pino-o asistió a los ensayos de la obra «En
tre desconocidos», cuyo estreno se aplazó, del
Sr. López de Haro. El martes, contra el criterio
de sus fumiliares y médico Sr. Sandoval, acudiÓ
nuevamente al teatro pero ya para no voll'l::1'
mÓll. D. e. p.
=Se ha facilitado una intere~ante nota ofic;, -a
anunciando la emisión de quinientos millones de
Deuda amortizable. Del Real Decreto son ~~ IS
detalles:
EstaNi representada la Deuda por I~o; ~igu, n
tes SE!ries:
Serie A, de 500 pesetas Ilominales.
Serie B, de 2.500 ídem id.
Serie C, de 5.000 idem id.
Serie D, de 12.500 idem id.
Serie E, de 25.000 ídem id.
Serie F. de 50.00) iden id.
Los titulo:! llevarán fecha de 1 de enero lit
1928. Y los inlereses se abonaran sin deduc, 100
de impuestos, por Irimestres vencidos en I de
enero, t de abril, 1 de julio y 1 de oclubre dI; ca
da aflo.
Martes 2-1. En Madrid UIl toro desmandsdo
recorrió las calles más céntricas hiriendo a dllll
transeuntes y ocasionando los sustos y car1'~rat
cOlltiip;uientes. La intervención casual de Fortuna
redujo al animal que; fué muerto a estoque en ple-
na calle despu~s de algunos capotazos que el
dieslro le dió para sujetarlo y entretenerlo.
=S~ ha inaugurado el curso en la Acade' ;a
de Medicina.
=Cerca de Tarragona SE! incendib un avión)'
pereció carbonizado un viajero.
=En el puerlo de Pasajes naufragó un p&
quero y pereció ahogado uno de sus arípulartt!l
=En Las Rozas un automovillllató a una muiet
El sábado último c~lebró la Pllarmónica
Jaquesa su concierto bimensual.
Era esperado con interés. y en mérito a
ello y al selecto programa anunciado, el
salón del Casino de Jaca se olreció aqueo
lIa tarde con un agradable aspecto de dis
linciÓn. Dos notas para Jaca muy halll~a
doras se destacaron en su organizacion:
estar a cargo los números del pro~nlm.8
de dos distinguidas señoritas de la local!-
dad y de la ya brillante y aplaudida agru-
pación musical, Quinteto Jacelano.
Victoriana y Antonia Durén hicieron gala
de su destreza en el piano. interpretando
las partituras con gusto y perfección. Fue'
ron muy aplaudidas y sus amigas y la FI'
larmónica las obsequiaron con dulces





Este humilde y apóCrifo Dueflde" Qlliere can'
tarte; las cuerdas de Sil lira sentimental vibran al
conjuro de tus hechizos y encanlos y a esta oi·
bracíÓn. quisiera hacer un canto dIgno de tu fJe..
fleza; de tI. SI 110 lo conSIgue perdonafe.
Tienes blondas los cabellos sedeilos. yes 111 rI·
sa l/na colida caricia musical. el arpegio más
sublime de Betlloven ,y llevas encendida siem·
1m! en {os ojos. IllIa picara y (ev{' chispa de luz...
E'I fu::; ojos mmles irradial/do deslellos de fumi-
lIOSaS luciemagas. I¡'enes hechizos magos y bru-
jos que elevon el alma a las r('{{iof/es sobrenatu-
rales y supmsensibles...
114 boca, es el símbolo de la flor mas roja, más
apasionada. más 5aflJ!f(lIlle.
Tu cuerpeeito, e.~ semejame al ta!lo de un rojo
clavel. que empieza a reventar por tus labios; fi-
no. esbelto, moviéndose alundar ntmicamell1e en
¡:raciosas ondulaciones, y tl/S pies menuditos son
como dos rubles des..umbrall(l's. que can marcan-
llo el camino de fa dicha y del amor.
Dedicatoria: .\'ellll guapa; te 111!/ me miraste,
1/ al posarse tu mirOlJa sobre la mio, seflti que mi
alma romántica, qUl'rla expf'l'sarte Sil admiración.
ASI lo hace par medio de esle Flon'legio. que es
soJo tuyo. puesto qll tü se lo in;;;piraste.
El, DUF.:"fW: DE LA P¡\UIA
Jueves 19. Persiste por estas alturas el sol bri-
llando espléndidan~nte. Tanto que a nosotros nos
parece estar en plena primavera pese a esas lem·
peraturas mínima;¡, Que se han empei\ado en me·
I ~~er'le por debajo del O- El hecho es que burla.
burtando vamos echando fuera ellta cuesta de
Enero tan lemida, con rozón a veces.
Conlinuo la Asamblea nacional su debate so-
bre cue!<Hones económicas. celebr!lndose el ulti·
mo·pleno. Se ha dedicado todo elliempo a inter·
pelaciones.
.=Por primera ~el. se ha celebrado por los Re-
yes de In~lalerra un baile en Sandrillgham, en ho-
nor de su personal doméstico.
Los Soberanos recibieron a los invitados a las
veintidós. Alj;!;unos ilsistierOll 11 11I fiesta vestidos
de etiqueta, pero la moyorlo lucía la clásica ame-
ric!\na. •
La Reiua dió comienzo, bailando una «cabrilla.»
El Principe de Gales y el duque de York baila·
ron repetidas veces con los jóvenes domésticas.
Viernes 20. A consecuencia de la benignidad
ae la temperatura y el consijtuiente deshielo ha
lenido un aumento considerable el caudal del
Ebro.
Esta tarde este aumento era de más de cuatro
•melros sobre el nivel ordinario.
En la Asamblea Consultiva se trató a)'er de
asuntos relacionados con los maeslros y la legis-
lación pos[carcelaria.
-Se ha firmado un Tratado de arbitrsje con
Portu~al.
Ha llegado a Barcdona el campeón de aje-
drez senor Alekin
En Carabanchel, al ser delenidos varios la·
drones, éstos hicieron vnrios disparos contra la
Guardia civil.
En el pueblo de Ojos Nej!;ros, a una nii'la de
pocos aflos le prendieron las llamas del hogar en
sus ropas y pereció a poco. También en el pueblo
de Petilrs, nn anciano de ochenta a110S pereció
por lA misma causo·
Sábado 21. Si nos atenemos a las referencias
periodísticas eso de la paz perpetua va a ser una
dulce realidad. Francia y Norteamérica, que es-
t/ln al habla, SE! proponen resblvér este asunto an-
tes del cinco de Febrero.
Comunican las A~encias de información que
una vaca de CualrO años, de, ra1.8 ar~entino-ho­
landesa, peneneciente a la granja La )\ortona,
ha batido el record de producción lechera con un
promedio diario de 56'J(M) htros.
Domingo. 22. Claro es Que esta noticia, tiene
1 todos los aspectos de una reclame, pero no lo es.
El dia ~3 última flesta onomástica de
S. M. el Rey DOIl\Jfollso XIII. se cele·
bró en el Cuartel de. los edudios el acto,
siempre solelllne y conmovedor, de la jura
de la Bandera, por los reclutas del Bata
lIón de .\10Iltaña La Palma $.
Asistieron el presl1gioso Tenielúe Ca
ronel jefe del Cuerpo. don Pio Echeve-
rria y totlos Jos Jcf~s y Oficiales afectos a
dicha unidad.
El aClO se ajustri en todo a las práctic<ls
reglamcnturias y la tropa disfrutó panl
COlllJ1ClllorMJiI de r.ll1cho extraordinario. y
expansiones prOI)ias del día.
En lA orden. se publiCÓ lA !:iguienle alo·
curión:
RECLUT \S: Et arlo solemne quc aca-
báIS dL r~aIiZ<lr. debe que 1M esculpido cn
el aliar de \'llcstra5 almas. CO!110 recuerdo
sagrado e lJ1ol·.. ¡d.lhle. Vuestros cmazo
nes juveniles, plcnos de CllIUSlflSIllO)' VI-
rilidad. se han elevallo el1 ofrecllTiicnto a
Dios y a los humores, y jurado ante la
Bander.l. simbolo y ciI1blc'l!a dc la Patria,
ser Leles defensores de ella. Este lura~
mentú os obligfl al (ulllrli~lIiento dc vues·
Ira promcsa, y si la !'alria en defensa de
su honor cxigc el generoso saCrificio de
vucstras vidas, no vaciléis en lan sublime
lributo, demostrdlldo con vuestro valor y
espiritll p<ltrio, ser descendientes de aque-
llos bravos. esforZAdos y lleróicos españo-
les que pasearoll Irinllfallll"nte la gloriosa
Bandera espaiiola. por todos los clmbilos
de la tierra; de lo'i que arrojaron del sO~
lar palrio al infiel agareno quc traló de
conquistarlo; de aquellos que desLUbriendo
en viaje inmortal el Continente America-
no, lleVAron la civlhZdción a aquellas tie-
rras. hij<ts de nuestra madre España. en
gloriosa conquista en la que descolló su
esforzado valor y espiritu aventurero; de
los que en la guerra de la IndependenCia.
defendieron COIl sublime estoicidad, el te-
rritorio hollado por el lOvasor, rechazan-
dolo con heroicidad no igualada mAs allá
de las frontcras. y por último demoSlrad
ser hermanos de aquellos valientes solda·
dos que 111) dudaron en su sacrificio. p¡lra
llevar la paz a Mtlrruecos. donde pusie-
ron de manifiesto el valor legendario y la
hidalguia del soldado Espa'íol.
Sed sus heredcros; que sus virtudes
sean también patrimonio vuestro, c imitan·
do su ejemplo. ofrezcamos Iluestro sacn·
ficio si la Madre España. a~í 10 exigicre:
,\1ontañeses de La Palma, ¡Viva Espa·




La Medalla de la Paz
-Se ha dispuesto por R. O. del 13 del
corrienle que la cinta de la Medalla de la
Paz sea del moare blanco. con una anchu-
ra de 32 milímetros y dejando un espacio
cenlral blanco de 22 milímetros dc ancho,
llevará en los bordes laterales que as( re-
sultan de cinco milímetros de ancho cada
uno de ellos, con tlllllS bandas verticales
con la bandera rlAcional en el centro y dos
vivos verdc osruro cn ambos costados de
carla tina de esas bandas.
En el centro irá aplicada una estrella de
seis puntas formada por dos triclngulos
equiláteros iguales superpuestos, de metal
del mismo color que la medalla.
Ha marchado a Zaragoza. en comisión
del servicio. el Teniente Coronel d",1 Re·
ginllento Infantería Galicia núm. 19, don
! Luis Andrés.Madrid 23 de Enero de 19'28
Ahora mismo estamos aSistiendo corno
espectadores ¡¡ lo que sucede en ~icara'
gua y a lo que se está \"cnlilando en la
Conferencia panamericana de la Habana.
,\\ientras Italia y la Gran Bretaña están
pendientes de uno y otro hecho y sus
prensas condenan abiertamente el impe-
rialismo de los Estados Unidos y dedican
censuras acres al discurso y a la <lctilud
de Mr. Coolidge. entre nosotros apenas
si alguno que otro periód¡,...o dedican el
comentario cálido deb¡bo a ambos asuntos
que, en el fondo, 110 son más que llllO, el
de la hegemonía y<:nqui sobre el continen-
te 8IllCriC(I!1o.
y llO!:lotroS tenemos el deber de l1IOS-
trarnos interesados a cllPnlo afecla a los
pueblos hispanoamericanos Y de estar
aten lOS al desarrollo de los acontecimien-
tos.
Lo masa apenas se preocupa de tales
cuestiones. Todo tienen que hacerlo unoS
cuantos espiritus selectos y algunos hom-
bres de negocios, deseosoS de Ir recon-
quistalHlo los ntlo!"es momles y Nater:a-
les que ibamos perdiendo en America. en
Illestra América. porque debe ser más
lUestra que de nadie.
La constitución de la elllidad eredito
Nacional. Peninsular y Americano. cuya
escrilura de fundación se ha firmado el sá
bada último y que es flcaso el mayor
acierto raci!:!1 de estos últill10S tiempos -
puede rcalzar nuestro prcsli~io en Porlu-
gal y en Amerita y ser el punto de pHrtlda
de la 111<II1Ul111sión de las Rcpüblicas hispa-
noamericanas de las garras de los Estados
Unidos.
Fracasada politicamente la doctrina de
~\onroe es necesario que también fracase
en el orden economico para que no sir...a
de pretexto a los Estados Unidos a inler
venir en paises autónomos C0ll10 duelios y
señor..:s.
El día en Que las Repúblicas hispanoa·
mcncanas y Portugal sepan quc en Espl:l-
ña pueden encor.trar el d!nero Que necesi·
tau para su expansión económica y para
la rca1izJdón de sus fllles culturales. que-
dlln\ ase~urada su independencia pfllítica
y c1ejllnln de ser para la~ primcras, Was-
hington y Nueva York una COl1stante ame·
laZfl.
El empréstito hecho a la República Ar
gentina por l1osotroS últimamcnte ha sido
el aclo político mas eficaz 4ue ha podido
realizarse pall] el estrechamienlo <le las
relaciones entre los dos Paises por el ac-
to en si y por la forma de lIcvarlo a la
práctica.
La conferencia de la Habana está quizá
llamada a ser el \\'aterlo<i del illlrerialis·
mo yanquI, :'1 juzgar por sus sintomas. y
a convertirse en alg:o a modo de Liga de
paises iberos. sin espirilu dc absorción.
Conviene que no pcrdamos de visla
os acontecimientos y que sepamos apro·
vecharnos de ellos en biel! de todos. con
espíritu amplio. corno debe ser el espiritu
fraternal.
Por fortuna l1uestra balanza comercial
•
vá rnejorallllo y los medios de qUE: dispo
nemas perfeccionandose y si ellllovirnien-
to iniciado continúa no será dificil que, en
plazo 110 lejano. hayamos reconquistado a
los pueblos iberoamericanos por cl afecto
y por los valores económicos, que, diga-
se lo que se quiera, SOl! el eje del mundo.
Ya lo dIce nuestro refrán: tanlo tienes
tanlo \-ales. \' es cierto porque lodos sao




JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
ZARAGOZA
El Conttejo de Ad.Illllistracion ha acordado con-
vocarla para el dia 5 de Febrero próximo 11 las
once, en su domicilio social.
Para tener derecho de asistencia a la junta, se
requiere ser poseedor de veinte o mas acciones,
con !Teinla dias de anticipación a la celebración
de aquella, debiendo recoger la tarieta de a::.h,ten-
cia antes de los tres dills de la fecha indicada.





La junta Directiva en sesión del dia de hoy ha
acordado convocar a Junta General ordinaria pa-
ra el31 de los corrientes, a las seis de la tarde,
en la Sal& Con¡istorial.
Sera objeto de deliberacion la aprobación de la
cMemoria», cBalances» y renovación de parte de
la Junta Directiva.
Los balances, podrán examinarlos los señores
socios en la Gerencia de la sociedad los dia8 JO
y 31 de dos 11 cinco de la tarde.
Con arreglo al articulo 7.· de los Eslat11los,
previa presentación de las acciones o resguardos
de Bancos, se facilitara en la Gerencia las pape-
letas de asistencia.
Jaca,4 de enero de 19'18.
P. A. de la Junta, el Secretario, Fausto Abad.
jUN rA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
-==
El Consejo de Administración ha acordado con-
vOCllr[a para el dia 5 de Febrero pro:tilno y ten-
drá lugar a continuación de la junta general or-
dinaria que se celebrara el mismo dla y en el mis-
mo domicilio, en la que se tratara de la amplia-
ción del capital y reforma de los Estatutos.
Para tener derecho de asistencia a la Junta, se
requiere N!r poseedor de veinte o mil.s acciones,
con treinta dias de anticipación a la celebración
de aquella, debiendo recoger la tarjeta de asisten·
cia antes de los tres lilas de lo fecha indicada.









M 'd,·c- '" -'- ·'su ..) ...... ,_.~ ......Las RR.
del 1. Cor,:.::\n de Maria
'DIETARIO
LIBRERI A V1UPA PE R· jl.B/lP
La Sociedad Anonimo Industrias del Alto Ara-
gon l"n su deseo de facilitar la construcción de
paredes forales, tapias, etc., ha acordado esta-
blecer a partir de hoy una bonificación de veinte
pesetos en millar en el material llamado matraque-
te de nueve agujeros de 250 milímetros largo, 120
de ll[lcho y 80 de grueso con el que se obtiene Sóli-
da, 3lIna. rapida.y economica edificaci6n, a todo
cliente que dentro del flño haga un consumo de
veinte o mas millares de dicho talnailo precisa-
mente.
Grandes existencias de teja canal completa·
mente impermeable, ladrillos de tabicar, malra-
cos, mairaquetes, rasillas, etc.
Jaca, 25 Enero, 19'18.
Para encargos en sus Oficinas, Obispo 2, Prin-
cipal.
A los propietarios y constructo-
res de obras.
Preparación para el magisterio a cargo de pro-
fesorado competente. Ampliación de la 1.' ense-
ilallzo. Las carreras de Musica, Taquigrafia, Me-
cano~rafia. Se enseñan también toda clase de boro
dados a mano ya máquina. Dibujo, Pintura, Cor-
te, Confección en blanco etc., etc.
Ramos de ensefianza
Siendo uno de los principales fines dellnstiluto
de Religiosas Ellclaves del Inmaculado Corazón
de Maria, la ;:I$truccion y educación de niflas, las
citadas esta n dispuestas a no perdonar sacrificio
alguno, por costoso que sea con tal de llenar cum·
plidamente esta imporlantlsima parte de su reli-
giosa misión pues hase dicho muy bien, educar a
un niilo es educar a un hombre mas educar a una
mujer, es educar a una familia. y que el mundo
para regenerarse solo necesita buenas madres.
Al efeclo con el fin de atender mejor a la edu-
cacion de las niilas hemos realizado un sacrificio
inaudito introduciendo en el colegio interesantes
reformas que afectan, tanto a la parte material,
construyendo amplios e higiénicos locales, que
llenan las vi¡;(entes exi¡;(encías pedagógicas, como
en la cuestion docente modernizando las enseilan-
zas, en todos sus aspectOs basadas en las pmcti-
caJ y bellas leerlas del Padre Manjón, en sus es-












Celebrado en nuestra redaCCIón el sor-
teo de regalos para el concurso infantil,
correspondieron los premios:
1.0 Una pluma estilográfica a Paquito
Claro_ 2.° Una caja de dibujo a Julito
y Pancho Suárez·L1anos_-3.o Un libro
de cuentos, edición Sopena, a Maria Ra-
pun Campo.
El sorteo fué presenciado por varios de
los niños concursantes y torlos ellos luvie-
ron para esta jniciativa de LA UNIÓS fra-
ses de encomio.
Tenemos en estudio otros proyectos
que seguramente serán del agrado de
nuestros pequeños lectores.
tino viuda de Torres, llmdre politica de
nuestro paisano y buen amigo D. Angel
Lacambra. Deseamos a los hijos de la fj-
liada y demás familia reSIgnación ante la
pérdida que lloran.
Taml:lien ha fallecido én Bilbao n. José
Marlinez Bergua, próximo pariente de fa-
milias de esta ciudad. muy conocidas y
consideradas, a las que hacemos presente
nueslro pésame sentido.
LA UN10N
El Centro Aragones de Pamplona nos
participa atentamente la constitución de su
nueva j unta Directiva, forlllada por
personas de sólidos pre!'tigios y muy ca·
nacidos y considerados entre la colonia
aragonesa de aquella ciu~ad.
Si las gestiones que se e~tán realizando
no fracasan, la semana próxima debutará
en nuestra ciudad una brillante campa fila
de opelela que actúa con mucho exito en
Zara¡,,;·oza.
De realizarse este proyecto pondrán en
escena, en cuatro unicas funciones, cEI
niño i'ldio,~ «EI1'Ic::ombro de Damasco,. y
otras dos no acordadas lodavfa.
Pe' rd l' da En l. c.lle Mayor seextravió ayer un lIa·
vin. Se ruega al que la encuentre la de-
vuelva a esta imprenta.
Leemos en Montearagón de Huesca:
Ayer llegó a la sucursal del Banco de
España de esta ciudad la jubilación de
nuestro IlIUY querido amigo don Angel
Portolé~.
La honrfldez, esmero y constancia con
que el señor Portales ha desempeñado sus
(argos en el Banco de Espana lo demues-
tra el hecho de no haber recibido jamas el
más minimo apercibimiento. sino pruebas
¡nequivocas de la satisfacción y del apre-
cio de sus superiores.
Se posesiono el año 1884; yen los pri-
meros días de 1905, pasó a ocupar el Jito





Desde la fecha. todos 105 dias labora-
bles de 10 a 13. queda abierto el pago ell
[a Depositar ia lIlunici 'al, de las Obligacio-
nes amortizadas del Emprestllo de 250 O(X)
pesetas, números 25, 45. 55.69, 111. 12-1.
c>OO. 230, "77. 281. JO.I. 32~, J.l7, 361.
U& 494 y del cupón numero 10 corres·
pondiente al mismo.
Temperaturas de la semana:
Dia 19. Máxima, 9; Mlnima. I hajo O
-Ola 20, Máxima, 8; Minima, 3 bajo O
-Dia 21, Máxima, 8; Mínima, 3 bajo O
Dia 22, Máxima, 7; Mlnima, I bajo O
-Ola 23. Máxima, 7; Mínima, 2 bajo O
-Día 24, Máxima. 7; Mínima, 5 bajo O
Día 25, Máxima, 7; Mínima, I bajo O
Nuestro querido amigo D. Antonio Va-
lera, Médico Mayor del cuerpo de Sani-
dad Militar ha sido 1l<JlJlbrado profesor de
Fisiologla e Hig-iene de la Academia Ge-
11'ral, honrosa distinción que pone de ma·
nlflesto las relevantes condiciones y los
grandes prestigios con que cuenta. Nues-
Ira cumplida enhofsbuena.
gratitud. El Quintelo Jarelano. convertid)
en una parte en Cllanclo, probó lo que ya
está en la conciencia de lodos; que el le-
són y la constancia lleva al logro de 1,1S
más difíciles empresas. Se les puede ya
considerar COlllO profesores y asi se Illalli·
lestafon en el cOllcierto del sábado.
Contribuyó al éxllo del QUlIIlelo el vio-
linista Sr. Roca que presló su cooperación
\"aliosa. Para todos nuestra fl.!licitaciOn.
Nuevos Altnacenes de San Juán
DE PEREZ y MARTI.--0ACA
Astl'1lkanes, paños, pañetes, lanas de invierno pal'1l señol'1l. Pañería para trajes de caballero. Mantas de lana y algodón.
Tapabocas. Bufandas. Toquillería. Mantones y camisas de franela. Abrigos. Pellizas. Chalecos y Gerseys para caballero.
Generos de punto Ingles y Ruso afelpado en algodón y lana para señol'1l, caballero y niños.
Abrigos punto y Jerseys lana pal'1l señora y niña.-Actualmente exposición de Colchas de Seda a MITAD DE PRECIO,
Aprovecl¡e lo, descuentos que le ofrecen esto, Almacenes por fin de temporada.
Despues de penosa y larga enfermedad
sufrida con verdadera resignación crislia-
nll, y durante la cual sus familiares rodeá-
ron le de toda clase de atenciones y cari-
ños, el lunes ultimo falleció en esta ciudad
el distinguido joven don juan Vincenli,
hermano del dignfsilllo juez de Instrucción
de este partido don Eduardo.
La conducción del cadáver a la última
morada constituyó una manifestación sen-
t·Ja de duelo poniéndose de relieve las
s'mpatfas que en jaca cuenta tan distin-
guida familia. En la presidencia del duelo
a 'olllpañaoon al Sr. Vincenti, el Excelen·
t;~imo Sr. Obispo con el General Gober-
r.t1dor, alcalde y otras personalidades. Las
1 'ntas del féretro eran lI("vadas por curiCl-
k-s, integrando el cortejo funebre t{odas
hs clases sociales de jaca.
Descanse en ?az el malogrado joven y
re.:iban su madre y hermanos, especial-
mente nuestro respetable amigo D. Eduar-
do. la participación sincera que tomamos
en el duelo que les aflige.
Ayer 24 entregó a Dios su alma en Zara-
goza, confortada con los Santos Sacramen-































































































































CnPITnl' 10.000.000 Oé ms. d~;::::':"
RéSéRVnS' 4.350.000 mnns
nGéNClnS Dé CIIJnS Dé MORROS nns Dé 9~
•
SUCURSALES: Alcailiz, Barbastro, Burgo de
Osma. Catatayud, Cariilena, Caspe, Daroca,
Ejea de los Caballeros. fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Molina de Arag6n,
Monzón, SigUenzp, Seria, Ta-
razona, Teruel, Tortosa.
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central Y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2 112 °10 anual
Imposiciones a plazo de 3 mesea 3 °1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 tl2 01. anual
Imposiciones a ¡¡lazo de 1 ailo 4 °1. onull




Prestamo. Hipotecarios por cuenta del





Calle Mayor, núm. IZ
BANCA--BüL3A- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA,
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » un mes.. 3 .»
~ ~ tres meses 3'50 • »
» _ seis meses 4 • J
» ~ un año.. 4'50 » J
CAlA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
CAJAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y CUAn·
lo se desee guardar. 25 pesetas al ano.
CASA CENTRAL,
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, numo I
ZARAGOZA
SUCURSALES,
Alagón, Alhama de Aragón, Almazén, Ariza Al...
ca, Belchite, Binéfar, Calamocha, Cuenca; (jua·
datajara, Haro, Huete, Monreal del Campo, ' .
daba, Santo Domingo de la Calzada. Sos, Tamu·
eón, Tauste, ZUt!ra.
_.- -
Descuento. negociación y cobro de letras snbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo·
res públicos y descuento de toda clase de curones, giros
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores, Impos¡:
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
.3meses 3 112 ~ ~
,6 ~ 4 ~ •
• un año 4 112. ,
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha fLja.-Se~uros de vida e incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonondo el tres y medio por 010 anual, verificándo-
se todos los anos un sorteo de gran numero de los impone me-
tálico, dedicado a esta sección para estímulo del ahorro.
Cot¡'e;lpoqsales eq esta tegióq:
Hijos de J. García - J ~ca







especiales para mondongos y paellas
CAfE BONtT cm ftnERlCftNO
PLUS UlTR;1l Plu. Ultr. (OLOR)
Clases lo mas selecto, sin que por nadie
puedan ser superadas, por su tueste pero
fecto y diario, finura, fuerza y rico arOllla.
Esta casa se distingue por la bondad y








Se arrienda un local
propio pA
n.o tienda o almacén en lA calle del Sol. 11
Muebl ~s Se venden en bue-'" nas condiciones. Di
riglrse a esta Imprenta.
Se
Se vende un hermosoca~­
po de regadlo.




Establecimiento fundado el año 1845
Pla:u de San fellpe, núm. 8
;1lportado do Corroo. núm. 31.-Z;1lRACiOZA
••••••••••••••••••••••••
préslilmos y descuentos
Pre..tamos COn firmas. sobre Ya lores, con monedas de oro, sabfe res-
guardos :::e impo!licione.~ hecha~ en e~te Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comercisles.
DEPOSITOS EN CUSTODIA; Compra y venta de fondos Públi·
coso Pago de cupones. Cartas de ·Credito.-Informes comerciales·
comisiones. ele.
Corresponsal en lACA "¡jos de Juan (jarcia
Cuentas de Imposición en metálico con interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABO~A ESTE BAi'OCO SON;
En las imposiciones a plazo fijo de un año, " por 100. En las imposicio,
nes a plazo fijo de Sf'is meses. a razón de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientell para disponer a la vista devengan 2 y medio por
·100 de interés.
280 depósitos en España
Fábrica en Sardañola, Rip011et
BARCELONA
TUB05 DE ft~IMTO RGLUTINRDO
PftRft 50PORTRR PRE510NES
se ha recibido una grlln partida de
GENERaS DE PUNTO PARA
SEÑORA. CABALLERO Y NIÑOS
en condiciones excepcionales.
Mientras dure esta partida, y para lllH
yor \'1'l1laja pma el ¡>úblico, se venderá
A PESO, resultando .mucho más
barato que l'tllllprámlol0 por piezas.
Todo buena calidad Vcorrient&




Mayor, 27-JACA (Cuatro esquinas)
¡ATENCION'
En EL ARCO IRIS
ftRRIMDEROS "OEKOR"
La imitación perfecta de la madera. 1'1·
danse catálogos.
Chapa "B"
Material aislante para paredes humedas.
para cielos rasos, para anuncios, para arri-
maderos. Puede pintalse al óleo y bar-
niz, etc .• etc.
•
Resistente al choque Absolutamente im-
permeable Inoxidable Interiormente
pulil11entado Perfectamente cilíndricos y
calibrados Fácilmente :nanejable - De
masa compacta Poderosamente aislant.e
Ligeros Cniones herméticas y elastl
cas e inalterables - Conducción de aguas,
de gas y \'apor- Protección de cables
eléctricos y telefónicos-Conducción de
bencinas. aceites vegetales y minerales-
Instalaciones de alcantarillados - Drenaje




CENTRAL: PlnZn nNTONIO lom, 15
BARCELONA
DEPÓSITO EN JACA'
PLAZA SISCÓS N.o :2
DEPOSITARIO,
= Clemente Serrano =
CfiNftLETft U~fiLllfi PftRil CUBIERlft5
LA CANALETA URAIITA ES UN MA-
TERIAL PARA CUBIE!nAS. FABRI-
CADO A BASE DE A~\lA TO y CE-
.\\E:O¡TO PORTLA:O¡D ARTIFICIALES
DE PRL\\ER-\ CALlD.·\D. Pero no bas·
la fabricar un producto; es menester po-
derlo almacenar para que su fraguado sea
perfecto y ello requiere grandes manufac-
turas y anote usted que, cuando desee.
.puede ir a visitarlas, pues despues serrl
nuestro mejor propagandista. Lanzado un
producID al mercado, es necesario evitar
que otros inferiores puedan cubrir sus fra-
cs"'os con nombre de calidad. Sólo puede
dejarse una marca illdelehle. cuando esta
es tle primer» rslidad. El nombre de
URALlTA. ruoldctldo sobre lluestros pro-
duelos, e.s la única g:arsl11ia pMa saber
Que se ha realizado una buena compra de
11m ter ia les.
